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秋の北極海における海氷面積の回復と大気循環の関係





Relationship between the Arctic Atmospheric Circulation and Sea-ice Recovery
during Freezing Season





As the sea-ice extent decreased during summer over the Arctic, it tends to recover quickly during autumn. We
investigated a relationship between the recovery rate and atmospheric circulation in particular cyclonic activities over
the Arctic at the beginning of freezing season (October). Based on the trend analysis, the average of central pressure of
cyclones detected over the Pacific sector (70°-90°N, 90°-270°E) [hPa/year] shows a negative trend during October. On the other
hand, in the Atlantic sector (70°-90°N, 270°-90°E), the trend is positive. The number of cyclones crossing 70°N [number/year] is
negative in both areas.
1. はじめに
北極海の海氷面積は, 30 年間で約 50％減少しており,
温暖化の影響が示唆されている [Stroeve et al., 2007].
これは, 夏季の海氷減少の変化に伴う秋季の気温や放
射等の変化が一要因として考えられている [Screen and
Simmonds, 2010 ]. また, 秋季の海氷状態と低気圧活動















海氷密接度は , National Snow and Ice Data Center
（NSIDC）の Nimbus-7 SMMR 及び DMSP SSM/I のマ
イクロ波放射計から算出されたデータを使用した. グ
リッド間隔は 25km×25km. 解析期間は, 1979 年～2010
年である. 海面更正気圧, ジオポテンシャルには,
ECMWF (European Centre for Medium-Range Weather
Forecasts) の ERA-Interim 再解析データを使用した. グ
リッド間隔は, 1.5°×1.5°. 解析期間は, 1979～2010 年
である.
3．対象領域





SMMR 及び SSM/I の海氷密接度データより, 1979
年から 2010年までの海氷減少量が最も顕著な太平洋セ
クターの海氷密接度の領域平均を計算し, 各年での最










ングは, NCEP/NCAR 再解析データと Simmonds et al.
[ 2008 ] のアルゴリズムを用いて計算した. 低気圧活動







は, 1979 年では約 70％、2010 年では約 30％となって






動して, 減少している事がわかった. ところが 11月に
なると, 10 月の海氷の多寡に関わらず面積が 80％まで
回復するようになる. 12 月に関しては, 過去約 30年間
の値に差がない．この結果から海氷面積の回復は, 10 月
と 11 月の間で行われていると考えられる. そこで、10
月・11 月における 1 日あたりの太平洋セクターの海氷
密接度の回復率を計算した（Figure 1）. それぞれの月
において海氷増加率は, 年々大きくなっているが, 特








低気圧トラックデータを用いて, 9 月・ 10 月・ 11 月
における北緯 70°以北で最盛期を迎えた低気圧の中心
気圧の平均値のトレンドを算出した. 9 月・ 11 月にお
いて太平洋側 (70°-90°N, 90°-270°E) と大西洋側
(70°-90°, 270°-90°E) はともに低気圧が強化している.
10 月では, 太平洋側で弱化, 大西洋側で強化している.
同様の月, 同様の領域で最盛期を迎えた低気圧の個数
は、9月で全体的に増加傾向にあり, 結氷期の 10 月は,
減少傾向にある（図省略）.北緯 70 度以北で発生した
低気圧の個数のトレンドも同様の傾向であった（図省





低気圧トラックデータを用いて, 1989 年から 1999 年
までの低気圧の経路 (図省略)と 2000 年から 2010 年ま
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